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219 
 
 
【
参
考
辞
典
】
※
五
十
音
順
 
 
 
 
 
 
『
学
研
 
漢
和
大
字
典
』
学
習
研
究
社
 
一
九
七
七
年
 
『
広
説
 
仏
教
語
大
辞
典
 
縮
刷
版
』
東
京
書
籍
 
二
〇
一
五
年
 
『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館
 
一
九
八
三
年
 
『
全
訳
漢
辞
海
』
三
省
堂
 
二
〇
一
三
年
 
『
全
訳
古
語
辞
典
』
旺
文
社
 
二
〇
〇
三
年
 
『
大
漢
語
林
』
大
修
館
書
店
 
一
九
九
二
年
 
 
 
 
 
 
『
大
字
典
』
講
談
社
 
一
九
六
五
年
 
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
小
学
館
 
一
九
九
七
年
 
 
【
参
考
文
献
】
※
著
者
五
十
音
順
 
 
 
 
 
 
『
教
行
信
証
講
義
集
成
』
第
一
巻
～
第
七
巻
 
法
蔵
館
 
一
九
七
五
年
 
 
 
 
 
 
『
真
宗
叢
書
一
』
「
真
宗
百
論
題
」
大
八
木
興
文
堂
 
一
九
三
〇
年
 
浅
井
成
海
 
『
法
然
と
親
鸞
―
そ
の
教
義
の
継
承
と
展
開
―
』
永
田
文
昌
堂
 
二
〇
〇
三
年
 
安
藤
光
慈
 
『
唯
信
鈔
文
意
講
読
』
永
田
文
昌
堂
 
二
〇
一
一
年
 
家
永
三
郎
 
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
法
蔵
館
 
一
九
五
五
年
 
石
井
教
導
 
『
選
択
集
全
講
』
平
楽
寺
書
店
 
二
〇
〇
〇
年
 
石
田
瑞
麿
 
『
親
鸞
全
集
第
一
巻
』
春
秋
社
 
一
九
八
五
年
 
 
石
田
充
之
 
『
日
本
浄
土
教
の
研
究
』
百
華
苑
 
一
九
八
三
年
 
稲
葉
秀
賢
 
『
選
択
集
試
解
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
一
九
七
一
年
 
220 
 
 
岡
亮
二
 
 
『
親
鸞
の
念
仏
思
想
』
永
田
文
昌
堂
 
一
九
八
七
年
 
『
浄
土
教
の
十
念
思
想
』
法
蔵
館
 
二
〇
一
三
年
 
『
教
行
信
証
口
述
５
０
講
』
「
第
一
巻
 
教
行
の
巻
」
教
育
新
潮
社
 
一
九
九
三
年
 
『
教
行
信
証
口
述
５
０
講
』
「
第
三
巻
 
信
の
巻
〈
下
〉
」
教
育
新
潮
社
 
一
九
九
九
年
 
尾
畑
文
正
 
『
願
生
浄
土
の
仏
道
』
福
村
出
版
 
二
〇
一
四
年
 
小
野
蓮
明
 
『
親
鸞
の
信
仰
と
思
想
』
法
蔵
館
 
二
〇
〇
七
年
 
 
 
 
 
 
『
『
顕
浄
土
真
実
信
文
類
』
講
讃
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
〇
二
年
 
加
来
雄
之
 
『
『
大
無
量
寿
経
』
の
讃
歌
と
問
答
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
一
二
年
 
 
 
 
 
 
『
清
沢
満
之
と
如
来
』
清
沢
満
之
記
念
館
 
二
〇
一
八
年
 
梯
實
圓
 
 
『
法
然
教
学
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
 
一
九
八
六
年
 
 
『
聖
典
セ
ミ
ナ
―
教
行
信
証
［
教
行
の
巻
］
』
本
願
寺
出
版
社
 
二
〇
〇
四
年
 
 
 
 
 
 
『
聖
典
セ
ミ
ナ
―
教
行
信
証
［
信
の
巻
］
』
本
願
寺
出
版
社
 
二
〇
〇
八
年
 
 
 
 
 
 
『
一
念
多
念
文
意
講
讃
』
永
田
文
昌
堂
 
一
九
九
八
年
 
 
 
 
 
 
『
玄
義
分
抄
講
述
』
永
田
文
昌
堂
 
一
九
九
四
年
 
金
子
大
榮
 
『
教
行
信
証
講
読
』
信
証
巻
 
春
秋
社
 
一
九
八
一
年
 
木
越
康
 
 
『
『
後
世
物
語
聞
書
』
聴
記
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
一
七
年
 
桐
渓
順
忍
 
『
教
行
信
証
に
聞
く
』
「
上
巻
」
教
育
新
潮
社
 
一
九
六
六
年
 
香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
法
蔵
館
 
一
九
七
四
年
 
信
楽
峻
麿
 
『
教
行
証
文
類
講
義
』
「
第
二
巻
 
行
巻
」
 
法
蔵
館
 
二
〇
〇
〇
年
 
『
教
行
証
文
類
講
義
』
「
第
六
巻
 
信
巻
Ⅲ
」
 
法
蔵
館
 
二
〇
〇
四
年
 
221 
 
 
『
改
訂
 
浄
土
教
に
お
け
る
信
の
研
究
 
信
楽
峻
麿
著
作
集
１
』
法
蔵
館
 
二
〇
〇
七
年
 
杉
岡
孝
紀
 
『
親
鸞
の
解
釈
と
方
法
』
法
蔵
館
 
二
〇
一
一
年
 
曽
我
量
深
 
『
曽
我
量
深
選
集
 
第
二
巻
』
彌
生
書
房
 
一
九
七
一
年
 
 
 
 
 
 
『
曽
我
量
深
選
集
 
第
五
巻
』
彌
生
書
房
 
一
九
七
〇
年
 
 
 
 
 
 
『
曽
我
量
深
選
集
 
第
六
巻
』
彌
生
書
房
 
一
九
七
〇
年
 
『
曽
我
量
深
選
集
 
第
八
巻
』
彌
生
書
房
 
一
九
七
一
年
 
武
内
義
範
 
『
武
内
義
範
著
作
集
第
一
巻
』
法
蔵
館
 
一
九
九
九
年
 
 
寺
川
俊
昭
 
『
親
鸞
の
信
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』
草
光
舎
 
一
九
九
三
年
 
 
鳥
越
正
道
 
『
最
終
稿
本
 
教
行
信
証
の
復
元
研
究
』
法
蔵
館
 
一
九
九
七
年
 
内
藤
知
康
 
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
 
一
念
多
念
文
意
』
本
願
寺
出
版
社
 
二
〇
一
四
年
 
名
畑
応
順
 
『
親
鸞
和
讃
集
』
岩
波
書
店
 
二
〇
〇
一
年
 
松
野
純
孝
 
『
増
補
親
鸞
』
真
宗
大
谷
派
出
版
部
 
二
〇
一
〇
年
 
廣
瀬
惺
 
 
『
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
学
ぶ
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
〇
四
年
 
『
「
顕
浄
土
真
実
行
文
類
」
講
讃
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
一
四
年
 
廣
瀬
杲
 
 
『
真
宗
救
済
論
』
法
蔵
館
 
一
九
八
二
年
 
藤
場
俊
基
 
『
親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
』
Ⅰ
 
明
石
書
店
 
二
〇
〇
〇
年
 
『
親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
』
Ⅱ
 
明
石
書
店
 
二
〇
〇
〇
年
 
『
親
鸞
の
教
行
信
証
を
読
み
解
く
』
Ⅳ
 
明
石
書
店
 
二
〇
〇
〇
年
 
『
大
河
流
覧
』
法
蔵
館
 
二
〇
二
〇
年
 
星
野
元
豊
 
『
講
解
教
行
信
証
』
「
教
行
の
巻
」
法
蔵
館
 
一
九
七
七
年
 
222 
 
 
 
 
 
 
 
『
講
解
教
行
信
証
』
「
信
の
巻
」
法
蔵
館
 
一
九
九
四
年
 
 
 
 
 
 
『
講
解
教
行
信
証
』
「
信
（
続
）
証
の
巻
」
法
蔵
館
 
一
九
七
九
年
 
本
多
弘
之
 
『
一
念
多
念
文
意
講
讃
』
法
蔵
館
 
二
〇
一
二
年
 
『
親
鸞
の
名
号
論
』
法
蔵
館
 
二
〇
一
四
年
 
『
金
剛
信
の
獲
得
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
一
五
年
 
『
教
行
信
証
「
信
巻
」
の
究
明
』
法
蔵
館
 
二
〇
一
七
年
 
箕
輪
秀
邦
 
『
解
読
浄
土
論
註
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
一
九
八
七
年
 
望
月
信
了
 
『
浄
土
教
の
研
究
』
佛
書
研
究
会
 
一
九
一
四
年
 
安
田
理
深
 
『
自
己
に
背
く
も
の
』
文
明
堂
 
一
九
六
八
年
 
 
 
 
 
 
『
教
行
信
証
講
義
ノ
ー
ト
 
名
号
釈
』
東
海
聞
法
学
習
会
 
一
九
九
七
年
 
『
安
田
理
深
講
義
集
１
』
「
呼
び
か
け
と
目
覚
め
」
大
法
輪
閣
 
二
〇
〇
〇
年
 
 
 
 
 
 
『
安
田
理
深
講
義
集
３
』
「
仏
教
の
人
間
像
」
大
法
輪
閣
 
一
九
九
九
年
 
 
 
 
 
 
『
安
田
理
深
講
義
集
６
』
「
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
」
大
法
輪
閣
 
一
九
九
八
年
 
安
冨
信
哉
 
『
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
私
記
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
〇
三
年
 
 
 
 
 
 
『
新
訂
増
補
 
親
鸞
と
危
機
意
識
（
新
し
き
主
体
の
誕
生
）
』
文
栄
堂
 
二
〇
〇
五
年
 
『
真
実
信
の
開
顕
』
東
本
願
寺
出
版
部
 
二
〇
〇
七
年
 
山
上
正
尊
 
『
一
念
多
念
文
意
講
讃
』
為
法
館
 
一
九
五
六
年
 
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
『
教
行
信
証
講
義
 
教
行
の
巻
』
法
蔵
館
 
一
九
四
一
年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
教
行
信
証
講
義
 
信
証
の
巻
』
法
蔵
館
 
一
九
四
一
年
 
 
 
 
 
 
『
法
然
と
親
鸞
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
―
』
法
蔵
館
 
一
九
九
七
年
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【
参
考
論
文
】
 
青
木
玲
 
 
「
願
生
道
―
親
鸞
に
お
け
る
「
果
遂
の
誓
い
」
の
意
義
―
」
学
位
請
求
論
文
 
二
〇
一
一
年
 
青
柳
英
司
 
 
「
親
鸞
の
「
仏
弟
子
」
観
」
学
位
請
求
論
文
 
二
〇
一
四
年
 
 
 
 
 
 
 
「
必
可
超
証
大
涅
槃
」
『
親
鸞
教
学
』
一
〇
七
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
巻
第
二
号
所
収
 
一
九
五
八
年
 
安
藤
光
慈
 
 
「
「
多
念
ヲ
ヒ
ガ
コ
ト
ト
オ
モ
フ
マ
ジ
キ
コ
ト
」
考
」
『
親
鸞
と
人
間
』
第
四
巻
所
収
 
 
二
〇
〇
二
年
 
安
藤
文
雄
 
 
「
法
然
の
『
無
量
寿
経
』
観
」
『
大
谷
学
報
』
七
三
号
所
収
 
一
九
九
四
年
 
「
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
業
・
宿
業
」
の
問
題
」
『
親
鸞
教
学
』
六
六
号
所
収
 
一
九
九
五
年
 
「
『
選
択
集
』
と
『
摧
邪
輪
』
」
『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
 
第
一
四
号
所
収
 
一
九
九
七
年
 
石
川
琢
道
 
 
「
『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
十
念
に
つ
い
て
」
『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
 
三
十
二
号
所
収
 
二
〇
〇
八
年
 
井
上
善
幸
 
 
「
親
鸞
の
行
信
一
念
理
解
に
つ
い
て
（
一
）
」
『
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
』
一
一
五
巻
所
収
 
 
二
〇
〇
七
年
 
「
親
鸞
の
行
信
一
念
理
解
に
つ
い
て
（
二
）
」
『
龍
谷
真
宗
学
会
』
一
一
五
巻
所
収
 
二
〇
〇
七
年
 
稲
葉
秀
賢
 
 
「
信
楽
の
一
念
に
つ
い
て
」
『
大
谷
学
報
』
第
四
七
巻
所
収
 
一
九
六
七
年
 
ウ
イ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ム
・
ダ
ニ
エ
ル
「
行
信
論
の
再
考
―
行
信
一
念
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
行
信
学
報
』
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二
九
巻
所
収
 
二
〇
一
六
年
 
大
田
利
生
 
 
「
浄
土
教
に
お
け
る
十
念
思
想
」
『
真
宗
学
』
九
一
・
九
二
合
併
号
所
収
 
一
九
九
五
年
 
大
平
真
理
 
 
「
信
の
一
念
に
つ
い
て
」
『
親
鸞
教
学
』
第
二
四
号
所
収
 
一
九
七
四
年
 
岡
亮
二
 
 
 
「
十
念
の
研
究
（
上
）
」
『
顕
真
学
苑
論
集
』
五
一
号
所
収
 
一
九
六
〇
年
 
 
 
 
 
 
「
無
量
寿
経
に
お
け
る
「
十
念
」
と
「
一
念
」
」
『
真
宗
研
究
』
一
二
号
所
収
一
九
六
七
年
 
「
「
行
巻
」
行
一
念
釈
の
一
考
察
」
『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
一
七
号
所
収
 
龍
谷
学
会
 
一
九
八
〇
年
 
「
親
鸞
の
十
念
思
想
」
『
真
宗
学
』
一
〇
七
号
所
収
 
二
〇
〇
三
年
 
「
親
鸞
思
想
に
み
る
十
念
と
一
念
」
『
日
本
浄
土
教
の
形
成
と
展
開
』
所
収
 
法
蔵
館
 
 
二
〇
〇
四
年
 
小
川
直
人
 
「
現
生
正
定
聚
―
摂
取
不
捨
の
視
点
か
ら
―
」
『
真
宗
教
学
研
究
』
三
二
巻
所
収
 
 
二
〇
一
一
年
 
小
野
蓮
明
 
 
「
念
仏
往
生
の
「
主
体
性
」
」
『
親
鸞
教
学
』
一
一
号
所
収
 
一
九
六
七
年
 
「
信
一
念
の
時
間
性
」
印
度
學
佛
教
學
研
究
 
一
七
巻
一
号
所
収
 
一
九
六
八
年
 
「
如
来
の
本
願
と
「
唯
除
」
―
大
悲
の
論
理
―
」
『
親
鸞
教
学
』
三
二
号
所
収
 
 
一
九
七
八
年
 
加
来
雄
之
 
「
名
を
称
う
」
『
聞
光
』
第
二
三
号
所
収
 
聞
光
学
舎
 
一
九
八
三
年
 
 
 
 
 
 
「
名
を
称
う
（
２
）
」
『
聞
光
』
第
二
五
号
所
収
 
聞
光
学
舎
 
一
九
八
五
年
 
 
 
 
 
 
「
入
願
海
―
方
便
化
身
化
土
を
開
顕
す
る
意
義
―
」
『
真
宗
研
究
』
五
十
六
巻
所
収
 
 
二
〇
一
二
年
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「
対
偽
対
仮
」
と
い
う
営
み
」
『
現
代
と
親
鸞
』
三
五
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
 
 
 
 
 
「
如
来
の
本
願
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
に
学
ぶ
―
第
十
六
講
「
第
十
七
願
 
名
を
称
う
（
二
）
」
『
大
法
輪
』
八
四
巻
四
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
 
 
 
 
 
「
如
来
の
本
願
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
に
学
ぶ
―
第
十
八
講
「
第
十
八
願
 
真
実
の
信
心
（
二
）
」
『
大
法
輪
』
八
四
巻
六
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
 
 
 
 
 
「
如
来
の
本
願
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
四
十
八
願
に
学
ぶ
―
第
十
九
講
「
第
十
八
願
 
本
願
成
就
」
『
大
法
輪
』
八
四
巻
七
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
梯
實
圓
 
 
 
「
親
鸞
聖
人
の
一
念
多
念
観
」
『
龍
谷
教
学
』
一
三
号
所
収
 
一
九
七
八
年
 
「
法
然
聖
人
に
お
け
る
一
念
多
念
の
問
題
」
『
親
鸞
と
浄
土
教
信
楽
峻
麿
教
授
還
暦
記
念
論
集
』
所
収
 
永
田
文
昌
堂
 
一
九
八
六
年
 
 
 
 
 
 
「
法
然
の
念
仏
観
」
『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
 
上
巻
』
所
収
 
一
九
九
八
年
 
 
 
 
 
 
「
行
の
一
念
と
信
の
一
念
」
『
浄
土
教
学
の
諸
問
題
』
「
上
巻
」
所
収
 
一
九
九
八
年
 
 
 
 
 
 
 
「
隆
寛
律
師
の
一
念
多
念
観
」
『
北
畠
典
生
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
 
日
本
仏
教
文
化
論
業
』
所
収
 
永
田
文
昌
堂
 
一
九
九
八
年
 
梶
村
昇
 
 
「
一
念
多
念
論
」
『
浄
土
学
』
二
五
巻
所
収
 
一
九
五
七
年
 
角
野
玄
樹
 
「
『
選
択
集
』
の
教
理
構
造
基
礎
論
(
２
)
第
三
章
」
『
仏
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
 
第
一
〇
二
号
 
二
〇
一
八
年
 
 
 
 
 
 
「
『
選
択
集
』
の
教
理
構
造
基
礎
論
(
３
)
第
四
章
・
第
五
章
」
『
仏
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
 
第
一
〇
三
号
所
収
 
二
〇
一
九
年
 
神
谷
正
義
 
「
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
消
息
類
―
念
仏
相
続
の
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」
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『
東
海
仏
教
』
第
四
四
巻
所
収
 
一
九
九
八
年
 
金
子
大
榮
 
「
正
定
聚
の
機
」
『
親
鸞
教
学
』
一
〇
七
号
所
収
 
二
〇
一
七
年
 
黒
田
浩
明
 
「
本
願
成
就
の
一
念
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
三
巻
所
収
 
二
〇
一
四
年
 
小
林
昭
英
 
「
行
一
念
釈
・
信
一
念
醒
」
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
二
〇
号
一
巻
所
収
 
一
九
七
一
年
 
信
楽
峻
麿
 
「
曇
鸞
教
学
に
お
け
る
十
念
の
意
義
」
『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
三
七
一
号
所
収
 
 
一
九
六
二
年
 
末
木
文
美
士
「
一
念
の
源
流
―
鎌
倉
浄
土
教
理
解
の
為
に
―
」
『
仏
教
学
』
第
六
号
所
収
 
一
九
七
八
年
 
杉
岡
孝
紀
 
「
浄
土
教
の
象
徴
的
行
為
」
『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
三
七
号
所
収
 
二
〇
二
〇
年
 
鈴
木
善
鳳
 
「
法
然
に
お
け
る
念
仏
の
「
相
続
」
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
 
第
四
〇
巻
第
一
号
 
一
九
九
一
年
 
曽
我
量
深
 
「
選
択
本
願
の
行
信
」
『
親
鸞
教
学
』
第
一
七
号
所
収
 
一
九
七
〇
年
 
武
田
晋
 
 
「
法
然
と
親
鸞
の
「
十
念
」
・
「
一
念
」
理
解
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
二
号
所
収
 
 
二
〇
〇
三
年
 
「
『
往
生
論
註
』
の
十
念
思
想
の
一
考
察
」
『
真
宗
学
』
一
二
三
・
一
二
四
号
所
収
 
 
二
〇
一
一
年
 
 
 
 
 
 
「
親
鸞
に
お
け
る
『
往
生
論
註
』
十
念
思
想
の
受
容
と
展
開
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
 
六
〇
巻
所
収
 
二
〇
一
一
年
 
武
田
未
来
雄
「
本
願
成
就
文
に
つ
い
て
―
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
―
」
『
真
宗
研
究
』
四
四
巻
 
 
二
〇
〇
〇
年
 
田
村
晃
徳
 
 
「
「
詮
無
き
」
論
争
―
親
鸞
の
一
念
多
念
観
―
」
『
大
谷
学
報
』
八
五
巻
所
収
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二
〇
〇
六
年
 
塚
嵜
拓
也
 
「
謗
法
論
・
序
説
―
『
浄
土
論
註
』
「
八
番
問
答
」
を
通
し
て
ー
」
 
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
二
十
五
巻
所
収
 
二
〇
〇
八
年
 
常
塚
勇
哲
 
「
親
鸞
の
「
多
念
」
観
に
お
け
る
「
乃
至
十
念
」
の
意
義
」
 
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
四
〇
号
所
収
 
二
〇
一
九
年
 
遠
山
信
証
 
「
往
生
論
註
に
お
け
る
十
念
の
語
義
と
位
相
」
『
真
宗
研
究
』
第
六
四
号
所
収
 
 
二
〇
二
〇
年
 
殿
内
恒
 
 
「
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
一
考
察
―
「
乃
至
一
念
」
の
解
釈
を
契
機
と
し
て
―
」
『
真
宗
学
』
第
一
一
九
・
一
二
〇
号
所
収
 
二
〇
〇
九
年
 
中
村
真
人
 
「
親
鸞
に
お
け
る
一
念
の
考
察
」
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
四
号
所
収
 
二
〇
〇
七
年
 
難
波
教
行
 
「
本
願
の
仏
道
に
お
け
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
義
―
親
鸞
の
視
点
か
ら
―
」
 
学
位
請
求
論
文
 
二
〇
一
五
年
 
 
 
 
 
 
「
其
れ
等
の
真
教
云
何
思
量
せ
む
や
―
問
い
の
性
質
―
」
『
親
鸞
教
学
』
一
〇
五
巻
所
収
 
 
二
〇
一
六
年
 
八
力
広
超
 
 
「
中
国
浄
土
教
に
お
け
る
「
十
念
」
の
系
譜
」
『
真
宗
研
究
』
四
十
五
号
所
収
二
〇
〇
一
年
 
藤
田
宏
達
 
「
念
仏
と
称
名
」
『
真
宗
学
』
第
九
四
号
所
収
 
一
九
九
六
年
 
藤
原
智
 
 
「
金
剛
心
の
源
泉
―
親
鸞
の
摂
取
不
捨
観
―
」
『
親
鸞
教
学
』
九
九
巻
所
収
 
二
〇
一
二
年
 
「
曽
我
量
深
 
晩
年
の
思
索
―
第
十
七
願
と
第
二
十
願
と
の
対
応
―
」
『
曽
我
教
学
』
所
収
 
 
 
 
 
 
 
二
〇
一
六
年
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藤
元
雅
文
 
「
真
実
信
‐
一
切
衆
生
に
成
就
す
る
涅
槃
の
真
因
‐
」
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
 
 
 
 
 
 
 
第
二
一
号
所
収
 
二
〇
〇
四
年
 
「
本
願
に
お
け
る
欲
生
心
と
唯
除
の
意
義
」
『
真
宗
研
究
』
四
十
九
巻
所
収
 
二
〇
〇
五
年
 
本
多
弘
之
 
「
瞬
間
と
持
続
―
行
の
一
念
を
問
う
―
」
『
教
行
信
証
の
研
究
』
所
収
 
一
九
七
三
年
 
丸
山
博
正
 
「
法
然
上
人
に
お
け
る
一
念
と
多
念
」
『
浄
土
教
―
そ
の
伝
統
と
創
造
Ⅱ
―
』
所
収
 
一
九
八
四
年
 
光
川
眞
翔
 
「
法
然
に
お
け
る
立
教
開
宗
」
学
位
請
求
論
文
 
二
〇
一
三
年
 
山
本
攝
叡
 
「
信
一
念
義
」
『
行
信
学
報
』
第
十
六
号
所
収
 
二
〇
〇
三
年
 
義
盛
幸
規
 
 
「
唯
除
と
果
遂
」
『
眞
宗
研
究
』
 
五
十
一
巻
所
収
 
二
〇
〇
七
年
 
